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得了显著成绩。 到 2008 年底，我国农村社
会保障已 全面覆盖有农业人口 的 县 （市、
区 ）， 参 合 农 民 达 8．15 亿 人 ， 参 合 率 为
91．5％，提前两年完成目标。全国累计 15 亿
人次享受到补偿， 补偿基金支出 1 253 亿
元。我国农村养老保险制度、农村救灾制度




















































































农 村 社 会 保 障 的 投 入 只 有 城 市 的 1 ／ 8，农
民人均占有国家社会保障投资的份额仅为
城镇居民的 1 ／ 30，而且国家有限的资金投






























































3 解 决 我 国 社 会 保 险 资 金 制 度 问
题的路径选择
3．1 加大对农村社会保障资金的投入
2009 年 4 月，十一届全国人大常委会
第 八 次 会 议 上 民 政 部 部 长 李 学 举 所 作 的
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